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I .
A f rv . ^irschfeld, Eier af Grotz-Nordsce i Holstecn.
<vm den bedste Maade ar behandle S m §r paa.
^ e n n e , for de Holsteenske Landmand, saa sar- 
deles vigtige Gjenstand, fortjener medrette en 
grundig Undersogelse, da der deels med, deels 
uden Bidende, bliver, i mange T ilfa lde , begaact 
baade smaae og store F e il, som, med nogen 
Opmarksomhed, ofte kunne forebygges; hvilket
ei allene vilde videre udbrede, men og forege den 
Berommelse, hvori det Holsteenste S m sr staaer, 
saa det kunde blive endmere sogt baade for dets 
Tjenlighed t i l  Forsendelse og for dets Velsmag.
Ved denne vigtige Gjcnstand kommer det 
nu an paa svigende z Hovedpunkter:
Qvagets Rogt.
L . Smorrets Tillavning.
6 . Den meest hcnsigtssvarende Omgangs« 
maqde med dette Product som Handelsartikkel.
LvagetS  R ^g t.
Koerne maae -fremfor a lt vare sunde, og . 
indtræffer der, som ofte er T ilfa ld e t, enkelte 
Sygdomme, er det meget vigtigt at de syge Jn- 
dividuer strax blive afsondrede, og at deres Melk 
ikke kommer i  nogen Forbindelse med den t i l  
Sm srret bestemte Melk. Sundhedens Vedlige­
holdelse er den anden Betingelse; den opnaaeS 
ved ». sundt Foder, k. passende Stalde, c. Koer« 
nes gode Behandling. Det tjenligste Vinterso­
der bestaacr af S traae, Hoe og Kjerne; Som- 
merfoderct af gode Groesgange. Straae og Hoe 
maae under Hosten vare torret og bjerget saa 
godt som muligt, at det ikke i  Laden bliver mug­
gent eller stimlet. B landt Kornsorterne er Hav- 
ren den fortrinligste, fordi den giver meest Melk 
og Flode, og det bedste Sm sr. Sommerfodrin- 
gen er bedst paa Groesgange, som ere sunde, vel
(2' )
afgravede, have Lye og ere forsynede med gode 
Vandinger. De tsrre magre Grasgange med 
en siin Grasskorpe give vel det meest krydrede 
S m o r, dog er det langt fordeelagtigere at ud- 
lagge Grasmarkerne i saa god K ra ft som mu­
lig t ,  og med en god Blanding af rod og hvid 
Klever. B liver da end det betydelig stsrre 
Qvantum Sm or ogsaa noget stramt, kan denne 
Smag mecr eller mindre haves ved en omhyg­
geligere Behandling.
ZEvret giver det fortrinligste og meest vel­
smagende S m or, som og bedst kan holde sig, 
fordi Græsarterne i Kornstubben ere sine og unge. 
Vejrliget paa den Tid soedvanligen er kjoligt og 
mere eensformigt, derfor gunstigere for Smsrrets 
T illavn ing, og endcligen fordi Koerne da have 
aldre Melk. ^
k>. Den bedste S ta ld  er om Vinteren en 
god Koelade med de fornodne Dorre og V in ­
duer, at Trakvind og en a ltfor stor Kulde og 
Hede kan forebygges. Ogsaa maa Qvagets 
Leie vare godt broelagt og rigeligen forsynet 
med Stroclse, saa at de Koer, som skulle kalve, 
kunne ligge, blsdt og tort og Urinen godt kan 
aflobe.
c. Den gode Behandling bidrager uendelig 
meget t i l  Qvagets H uld. B liver Foderet t i l-  
deelt Koerne ofte, og i smaae Portioner, blive 
de m ildt og sindigt behandlede, blive de udladte
paa en indhegnet P lads, mens Gjodningen ud­
fores, at de der kunne rore sig, og drives de 
dagligen to Gange t i l  en noerliggende Vanding, 
dog kun faa ad Gangen, paa det de ikke fluide 
trcenge eller stode hinanden og dog blive vante 
t i l  Luften; iagttages a lt dette, saa er det en 
Gloede at see Qvoeget.
E r Rygteren derimod doven og plump, g i­
ves Koerne Foderet i store Portioner, da, om 
Foderet end er nok saa godt, ovcrpuste de det, 
de forsluge sig, og fljs tte  ikke mere derom; en 
stor Deel deraf kommer derved i Gjodningen. 
Tumler man med Qvoeget, stoder det paa H a­
serne med Hjulboren, eller bliver det trukket t i l  
Vands i store, Hobe, saa det troenges og stodes, 
ville mange kaste Kalve o. s. v ., og det gaaer ilde.
Paa Groesgangen maae enten flet ingen 
Hunde komme t i l  Qvoeget, eller Hyrdehunden 
maa voere from og lyd ig , saa at Koerne ikke 
blive stcrrkt jagede. De maae ikke heller have 
for langt at gaae t i l  Malkepladsen; de maae 
behandles godmodigt af Malkepigerne og mal­
kes rene.
L . Sm ørrets T illavn ing .
Ved Sm srs Tillavning kommer det fornem­
melig an paa stor Neenlighed og Noiagtighcd. 
Folgende er isoer at betragter .->) Melkekjelde- 
ren;i l>) Meierieredflabcrne; o) Melkens Be­
handling; cl) Smorrets Behandling.
s) Melkekjelderen maa ligge mod Nordost, 
og mod Sydvest vcrre beskyttet af Meieriebyg- 
ningen; den maa vcere rummelig og hoi, saa der 
kan vcere to Rader V induer, for neden lave og 
for oven hoie. Vinduerne maae vcere forsynede 
med Luger og G itte r, saa at Temperaturen om 
Sommeren kan blive holdt saa lav som muligt 
ved Lugernes hensigtsmcrssige Aabning og Luk­
ning, og om Vinteren blive modereret ved V in ­
duernes Lukning. Gulvet maa vcrre belagt med 
gode Fliser, fordi disse ere de kjoligste og lettest 
at holde rene. Kjcldergulvet skylles og vistes 
to rt hver Gang en Rad Melkebotter er afskum­
met. Det maa i Midten vcrre forsynet med en 
god Afledningsrende, og ved Melkcns Siening 
maa en Pige bestandigt vcrre bestjeftiget med at 
henscette Botrerne, og hvergang viste de spildte 
Draaber af med en vaad K lu d ; kort, Melke. 
kjeldcren maa paa Gulv og Vcrgge vcrre saa 
recn, at man med storste Appetit kunde spise 
paa Fliserne. Ligesaa megen Opmcrrksomhed 
maa man anvende for at vedligeholde Luftens 
Reenhed. En fordcrrvet Luft har, ved enhver 
Fermentation, Orydation og Absorbtion, den 
fladeligste Indflydelse paa Flodens Afsondring, 
som Fslge af Melkens zarte Egenflab. Forme­
delst denne er allerede den ringesse Ureenlighed 
t i l  Skade, og derfor maa man i og ved Melke« 
kjelderen bortfjerne alle S toffer, som uddunste.
»
l.
Folgende ere de M an g le r, som sindes ved 
mange a f vore M eierier. og som oste kunne a f. 
hjelves med liden M -ie . I  Melkekjelderen bst. 
ver stroet med Sand. Ved denne S troen, Feren, 
med videre, bliver Melken ureen. og den M elk. 
som spildes, kan da ei opvaskes hver Gang, men 
blive-r suur i S ande t, og gjor Luften ureen. 
Oste er Kjelderen indskroenket, la v , og savner 
de sornsdne V in du e r, d-r opstaaer derfor en 
fugtig  K je lde rlu ft. Endnu stemmere V irkn ing  
har Svinestien, naar den ligger noer ved Melke- 
stuen; de skarpe Dunster, som her udvikle sig, 
trange igjennem V induerne , og virke hs.st ska­
deligt paa Melken. Rendestenene ere undertiden 
ikke r ig tig t anlagte, eller rum melige; det d -n  
staaende Skyllevand kommer da i  Forraadnelse, 
oa udbreder en stem Lugt igjennem Aflsbsaab- 
„ingerne fra  Melkestuen. Jeg har "u ffe t paa 
M eierier. hvor Ostekammeret kun var ad ,nu  
fra  M-lk-stuen ved et G itte r , ja  vel endog P°a 
nogle, hvor Ostene selv laae » Melkek,elderen. 
hvilket er meget ilde , da Ostenes stoerke Lugt 
meddeler sig Melken og Sm orret. Hvad der 
a ltid  har g jo rt et ubehageligt In d try k  paa m,g, 
v a r. naar jeg. selv paa Steder, hvor jeg mindst 
formodede f l ig t ,  saae ganske forskj-ll.ge G,en. 
stande h-nsatte i Melkekjelderen, d-r paa en 
Maade var g jo rt t i l  Pult-kammer for M-.-rsken. 
Jeg har ikke allcne der sundet saltet Kjod, flag.
»
kede K a lv e , Levninger af Mad rc., men selv 
skident L inned, Vugger og lignende S ager, som 
allerede i  et Pulterkammer vilde give den ube­
hageligste Lugt. Disse og lignende F c il kan 
man meget let undgaae, naar man kun v il det.
d ) M-ieriercdskab-rne. E r det som oven­
fo r sagt nodvendigt at holde det Rum reent 
hvon Melken bliver hensat, saa er det endnu 
mere fornodent at holde de Kar rene. hvori M elk 
og Flode skal staae, og hvori den svrige Be­
handling stal foretages. Spande, Bstter, Saacr,' 
tilligemed Kjernen og Sm ortruget maae ikke a l- 
lcne bones, struppes og fly lles med reent Vand, 
hvergang disse Redskaber ere brugte, men hvor 
der b liver noget siddende, maa man anvende 
S a l t ,  og er det endnu ei tilstrækkeligt, maa 
Karrene strax udkoges. Paa mange Steder sin- 
der man B s ttb r malede med O lie farve, hvilke 
jeg im id lertid  ikke ynder, th i v il jeg end over. 
see, at Pigernes og Meierskens Dovcnstab der­
ved narres, og antager jeg end at Smagen af 
O liefarven kan, ved lang Udludning med Vand 
og V a lle , fo r storstedclen undgaaes, saa er det 
dog meget ilde, at Lotterne ikke kunne blive bo­
nede med Lud , og endnu mindre udkogte deri 
Antager man n u , at reent Vand nok kan rcnft 
de malede L o tte r, men der trcrffcr et S ted, hvor 
Farven tilfc r ld igv iis  er sprunget a f, saa v ir. 
ker strax Syren paa dette S te d ; v i l  man spare
sin Mole med at koge og bone Bolterne, saa 
anskaffer man sig glosserede Kar.
c) Mclkens Behandling. E r ker strset til-  
borligt i Stalden under Koerne, og Koestalden 
er forresten hensigtsmassigen indrettet; bliver 
Gjodningen om Sommeren skovlet sammen paa 
Malkepletten, som det sig bor, eller skifte Koerne 
Malkeplet, v il det v«re let at holde Mclken 
reen under Malkningen. Melken af syge Uvere 
rc. maa, som forhen er bemoerket, afsondres. 
Den gode rene Melk bliver strax efter endt M alk­
ning bragt i Kjclderen. og med storste Omhyg­
gelighed strax siet i rene B s tte r.' Disse maae 
alle staae ved Siden af hinanden, for at den 
rene, friste L u ft, der dog ikke maa blive bevcr, 
get formeget ved for stcrrk T ra k , kan have sit 
Spillerum  over dem. Dette lemper man ved, 
efter Omstændighederne, at aabne eller lukke de 
hoiere eller lavere Luger, der cre anbragte paa 
Melkekjelderens Side« og Endcmuur.
Melken bliver staacnde saaloenge ind til al 
den Flsde, som den indeholder, har sat sig paa 
Overfladen; dog bor den afstummede Melk ikke 
have noget Anstrog af S yre , naar ei Smorret 
stal tabe dels Belsmag og dets Evne t i l  at holde 
sig. Bed jevn Temperatur, kjolig Luft i Kjel- 
deren, ved rene Kar o. s. v ., indtrcrffcr Afstam­
ningen nogenlunde t i l  rens L id ;  indtraffer der 
r t  usoedvanligt varmt B e ir , befordres Syrlighe-
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den meget herved, og ved Tordenluft kan den 
isser komme fas hurtig t, at man man anvende 
den stsrste Opmoerksomhed for at forebygge flette 
Barer. Under saadanne Omstændigheder maa 
Meicrsken midt om Natten vcrre ved Haanden for 
at bcsorge Afskumningen, og noie iagttage Mel- 
kens Beskaffenhed. Den afflummede Flsde kom­
mes nu strax i Flsdesaaen, og bliver staaende 
saaloenge ind til den er bleven temmelig tyk, og 
har antaget en behagelig syrlig Smag.
si) Smorrets Behandling. Har Floden op- 
naaet den fornodne Grad af Syrlighed og Fast­
hed, saa foretages Kjcrrningen, som i Holsteen 
skeer helst ved Hestekraft. Jo storre Llvanti- 
tet Sm sr der paa eengang bliver samlet, og 
jo hurtigere Kjcrrningen gaaer for sig, desto be­
dre bliver Sm orret; bedst er det, naar Smor- 
vet, som bestemmes t i l  Forsending, bliver af 
een K ja rn ing , fy ld t i Foustager, hvorfor det 
maaskee var godt at indrette Smsrtrcrernes 
Storrelse efter Mejeriernes Omfang, og derved 
passe at de blive Z, 4 og H Tonde som de, der 
gaae i*Handelen.
Bed Kjcrrningen maa nodvendigen iagttages , 
den storst mulige Reenlighed; thi. den mindste 
Mangel ved Kjcrrnen kan strax vcvre den hele 
Kjcrrning t i l  Skade. Har Floden den behorige 
Temperatur og Syrlighed og gaaer Kjcrrningen
ra fl og uafbrudt for sig, saa er Smorret soer. 
digt i L t i l  Z Time.
Har Smorret nu behorigen afsondret sig, 
bliver det optaget af Kjoernemelken, udskyllet i  
friskt V a n d *), og strax bragt i  Smorkjclderen 
t i l  videre Behandling. Her gjennemarbeides det 
l i f  det er tort, saltes, og ligger omtrent 24 T i­
mer for at komme i  Lage, hvorved de tilbage« 
blevne Dele af Kjoernemelken oplsses af S a l. 
tet, og afsondre sig; tilsidst bliver Smorret end« 
nu engang arbeidet igjennem, faaer det fornsd« 
ne S a lt, og flaget fra een Side i Truget t i l  en 
anden. Smorrets gode Behandling er en Ho­
vedsag, og kan kun l«res ved Dvelse. Bearbej­
des det ikke tilstrcrkkeligen, saa bliver noget af 
Vallen deri, det bliver med Tiden osteagtigt og 
bittert. Bearbejdes det derimod formeget, saa 
bliver det fidtet. Saa let det er for nogle Meier- 
fler, at troeffe denne tilborlige Grad af Behand­
ling, saa kunne andre derimod, uagtet den flov­
ste Anstrengelse og Mole, aldrig tresse det Rette. 
Disse sidste maatte derfor helst soge en anden 
Befljeftizelse, fo r,e i at flade den Holsteenske 
Smorfabrication ved deres Mangel paa Kund­
skab om denne Haandtering.
* )  T i l  denne Smorrets Udflytning, tager jeg Band 
af en start jernholdig Kilde. Sm orret faaer 
derved en langt smukkere Farve, end naar man 
tager andet Band, og dog ligger det kun et Mie- 
blik deri, og bliver blot udtrykket.
6. Forholdsregler fo r at gs^re Sm ørret bedst 
skikket t i l  Handelsvare.
E r Smorret end af nok saa god Beskaffen­
hed, maa dog sorges for at denne kan vare va­
rig, ellers duer det ikke t i l  at forsende, og er der 
end sorgct herfor, (hvilket opnaars ved Beskaffen­
heden af det T ra ,  man bruger t i l  Foustager) 
sga kommer det endnu meget, ja maaskee meer 
end mange tanke, an paa Thora og Sm ortraer, 
nes Udvortes.
Trcrets Beskaffenhed. Hvad enten der 
forlanges ^ eller js Tonder, maa Traet altid 
vare af eens Godhed. Man lader nemlig i De­
cember eller Januar! Maaned falde et fuldkom­
ment sundt Bogetrae. fordi der i disse Maane- 
der er mindst S a ft i L ra e t; Veddet bliver der- 
paa strax opklsvet, flaget i S taver, og saasnart 
muligt bragt i friskt, helst rindende Band, hvori 
t i l  den Ende et lidet Rum indgjardes. Her 
bliver Traet liggende i  4 Uger for ganske at 
udludes, hvorefter det optages af Bandet, af- 
barkes, og sattes hen paa et lu ftig t Sked. E r 
T rae t endelig tort nok, bringes det under Tag 
(dog saalcdcs at det ikke kommer t i l  at ligge paa 
et fugtigt eller sumpigt Sted) for at det om et 
Aar kan vare fuldkomment tjenligt t t l  Sm or- 
traer, og man kan da ei frygte at Smorret b li- 
ver skimlet eller faaer Smag af T ra e t*). M<m 
") I  det Mindre og til såregen Brug, bevares
v il vistnok indvende, at dette torre T r«  er be- 
svcrrligt at "bearbejde, og giver ingen Thara, som 
er v«gtig nok. Dette vilde imidlertid kunne 
harves ved:
li. Fremgangsmaaden med Tharaen. Der 
er altid klaget over, at den Holsteenfle Sm or. 
thara ansoettes for h o it, saa at der nu allerede 
regnes 20 Pd. for en halv Tonde. Derved b li. 
ver det im idlertid ikke; Thara forhoieS bestandi« ,
gen fordi den antages at skulle bakke Udgivten 
for Lrcret og Bodkerarbeidet. Men nogle vinde­
syge Hollcrnderie-Eiere drive altid denne Over­
vagt videre, og kunne de ikke naae deres Hen­
sigt ved Smortrcrernes Tykkelse, saa voelgcr man 
grsnt eller vaadt T r« ,  hvilket desvoerre har en 
slet Indflydelse paa S m orrct, og flader meget 
Holstenernes saavelsom deres Smors Crcdit. 
Engeloenderen, t i l  hvem Hovedudforselen af vort 
Sm or er fleet i de sidste Aar, giver os altid 
rig tig t Maal af sine Fabrikvarer, ja sadvanligen 
Overmaal, og anscer den store Thara som noget, 
der ikke er reelt. Han er derfor meget utilboie- 
lig  t i l  at kjobe Holsteenfl S m or, og kjober det 
ikke, naar han ei nodes dertil, enten af stor 
Mangel eller paa Grund af Varenes fortrinlige
Sm srret bedst, naar det flaaeS i store Krukker 
med uskadelig Glassur (Sanitctsguk-, tilbindes 
med et recnt Klarde og seettes i et Trakar, saa»
Icdes at Krukken ganske er omgivet af S a lt.
Paa denne Maade holdes Sm srret stedse kjsligt.
Beskaffenhed, eller deres meget lave Priser. Men 
dette Onde vilde let kunne afhjelpes. Enhver 
Meierie-Eier, som v il fremme sit eget V e l, an­
skaffe sig et Brcendejern med sit Navnetroek, kroen­
de dermed hver Halvtonde paa Bunden og paa 
Siderne, og toet ved dette Stempel, som maa 
vcrre ham helligt for hans Credits S ky ld , bor 
han kroende Foustagernes virkelige Voegt. Ved 
denne Broending er den storste Samvittigheds- 
fuldhed nodvendig, og hellere maatte man an­
give en'noget svoerere, end en altfor let Thara. 
B liver end ikke Soelgeren strax skadeslss ved det 
hyppige Tab paa Lhara, saa har jeg dog den 
fuldkomneste Overbeviisning om, at det Anbefa­
lede i Almindelighed v il have den bedste In d fly ­
delse paa den Holstecnske Smorhandes.
c. Smortroeernes nette Udvortes. En Huus- 
moder, som forresten har a lt recnligt, ordentligt 
og z iirlig t i sit Spisekammer, taalcr ikke gjerne 
at en plump Halvtonde S m o r, med gronne 
Baand og af grovt Arbeide, staaer imellem det 
Ovrige. Derfor bruge man glat og hvidt Troe; 
lade det pcent bearbejde., og belcegge med af­
barkede hvide Baand. En saadan Smorfousta- 
ge, forsynet med et z iirlig t Marrke, lider en or­
dentlig Huusmoder gjerne i sit Forraadskammer. 
Derimod har jeg endnu tilbage en Bon t i l  Con- 
sumenterne, at nemlig Sm srrct ikke hensoettes i 
indelukkede Skabe og Spisekammere, hvor der
staaer stoerktlugtende Sager, saasom Ost, Kager, 
forgjemt Mad og »ydet deslige.
. I I .
(A f Kjsbmand p . A. RZm er i Hamburg).
^  Dag den 28 August kommer mig tilfoeldig- 
v iis  No. Z5 af den Altonaer Merkur i Hoender- 
ne, hvori jeg blev den Artikel vaer fra det fles­
vig,holsteenfle patriotiske Selskab, som angaaer 
Smorhandelen. Ihvorvel Terminen t i l  Besvarel­
sen af det deri fremsatte Sporgsmaal er snart 
forhaanden, foler jeg mig desuagtet foranlediget 
t i l  at yttre noget om denne Gjenstand, der i 
flere Aar har tildraget sig min hele Opmoerk, 
somhed. "
A f foranfsrte Aarsag seer jeg mig nsdsaget 
t i l  at indskraenke Besvarelsen af Spsrgsmaalct, 
og voelger derfor en historisk Fremstilling af den 
holsteenske Smorhandel ( t i l  Udlandet) i det sid« 
ste Decenium. Efter et mangeaarigt Ophold i 
Engeland, vendte jeg ester Hamborgs Befrielse 
tilbage i 1814 nred den Bestemmelse, at indlede 
med London en ordentlig Handel med det hol­
steenske Sm or (som i Almindelighed var ubekjendt 
i Engeland) paa samme Maade som den er i 
Gang med de hollandske Provindser Vestfriisland 
og Groeningland.
Den Omstoendighed, som fremmede denne 
Plan og hvorpaa mine Forhaabninger om Held 
styltede sig, var mine tidligere Forbindelser med 
de storre og mindre Smorhandlere i  London, 
som i  Sommermaanedcrne faae ugentlig 4000 
Foustager Sm or af 80 Pd. Netto Vcegt fra 
Havnen Harlingen i Provindscn Bcstfriisland.
For at gjore mine Handelsvcnner bekjendte 
med denne Artikel fra Holsteen, sendte jeg dem 
i  1815 nogle Halvtondcr t i l  Prsve. Omend- 
skjondt derefter fulgte nogle smaae Bestillinger, 
saa havde dog dette forste Forsag ikke det 
Resultat, som jeg lovede m ig; man klagede over, 
at Varerne ikke vare friste, over stcrrk Smag af 
Troe (i Handelen kaldet stafsig) og over Skim ­
mel, endvidere over Foustagernes usoedvanlige 
S torrclse; hvorfor man afholdt sig fra at gjsre 
betydelige Bestillinger af denne Artikel. Hvor­
ledes fluide jeg nu hoeve dette Onde da jeg, af 
Mangel paa directe Forbindelse med de holsteen, 
ske Producenter, maatte henvende mig t i l  de 
hervcrrende Smorhandlere uden just at vare 
Kjender nok t i l  strax at indser og forebygge F r i­
tene. Senere Bekjendtstab maatte nsdvendig 
mcdfsre noiere Kundskab om Smorrets Q va li. 
tet, og skjondt dette satte mig strax istand t i l  at 
kunne gjore et bedre Valg af Varer, saa vat 
dog Handelen med Engeland ind til Aaret 1321 
ikke af det Omfang, som jeg havde snflet. Ho-
vebaarsagen laae i Halvtsndernes Stsrrelse, som 
man ikke lider i London og hvortil kuns Kjsbe- 
re vovede sig ved indtroeffende Omstændigheder, 
ligesom man og savnede det hollandske SmsrS 
friste Sm ag, som man er vant t i l  (fordi det 
forsendes fris tt nedslaaet). Disse Omstoendkghe, 
der foraarsagede da, at Forstjellen af Prisen imel­
lem det hollandske og holsteenste S m sr kunde 
antages for 7 t i l  8 Rbdlr. pr. Tde. t i l  Tab for 
sidste S o rt.
Den faste Overbeviisning at en Forandring 
med Foustagerne og Barernes hurtigste Afsendelse 
var nsdvendig for at skaffe det herlige holsteen­
ste Product Afscrtning i Engeland, og at see 
- det noerme sig det hollandske Sm sr i  P riis  —  
Umuligheden at kunne bringe det i Gang ved de 
hervoerende Smsrhandlere, som a lt i  z Aar hav­
de anmodet om smaae Foustager, a lt dette for­
anledigede mig t i l  den Beslutning at ssge Be». 
kjendtstaber i Landet selv for paa denne Maade 
at opnaae det foronflede Diemed. 1822. I  
dette Aar er det lykkedes mig for fsrste Gang 
at formaae nogle Smsrproducenter t i l  at flaae 
deres S m sr i smaae Foustager efter »n tilsendt 
Model. H r . T . Thomsen t i l  Bredeneck var den 
fsrste, som beqvemmede sig dertil, og jeg blev der­
ved sat istand t i l  i October at sende t i l  en D eta il­
handler i London den fsrste Regning paa 40 Fou­
stager (4 Tsnder) siint holsteenst Herregaards- 
7de Binds iste Hefte. ( 3)
smsr. Virkningen var som jeg havde ventet. A f 
flere erholdt jeg snart Bestillinger med hoiere an­
givne Priser for S m sr i smaae Foustager; dog 
kunde af Mangel paa disse Foustager kun lidet 
blive udfort t i l  den T id.
M an dannede i Aaret 1824 flere af de smaae 
Foustager, hvis Form bestandigt blev bedre, hvil­
ket meget befordrede Handelen, saa at jeg i dette 
Aar forsendte 1,900,000 Pd. holsteensk, slesvigsk 
og jydsk S m sr t i l  London. — 1825. Den Bered, 
villighed, hvormed man nu overalt henslog S m sr. 
ret i smaae Foustager, har voeret t i l  storste Gavn 
for den holsteenfle Smsrhandel og ogsaa tildeels 
den ugentlige Indlevering af dette Aars friske V in - 
tersmor^lndtil M aidag, som er bleven forsendt i  
smaae Foustager t i l  Engeland. De tidligere For­
hold af Priser imellem det hollandske og holsteen- 
ske Sm or have ophort; man gjor kun i London 
endnu en Forskjel af omtrent 2 Rbdlr. pr. Tonde, 
og i  mange Tilfcrlde og af visse holsteenfle Gaar- 
de er Prisen allerede liig  med det hollandske. V in ­
lersmorret, som Landmanden endnu for faa Aar 
siden fik forholdsmæssigt slet betalt, er nu vedJnd- 
forselen af de smaae Foustager sikkret derimod.
For omtrent 10 Aar siden kjendte man kunS 
lidet t i l  Smors Forsendelse t i l  Engeland, som nu 
er det Land, der har den storste Indflydelse paa 
holsteenfle Smsrpriser. Den temmelig alminde­
lige Brug af smaae Foustager har gjort Handelen
med S m sr t i l  Engeland almindeligere, og man 
kan antage at af andre hervarende Handelshuse 
er tilsammen bleven forsendt circa 400,000 Pd. 
Sm sr i  Aaret 1824 t i l  London, hvorved det hele 
Qvantum af holsteensk og slesvigsk S m s r, som 
er sendt t i l  Engeland, vel udgjor 2,300,000 Pd. 
Det er at formode at Handelen v il endnu blive 
mere almindelig. Endfkjsndt denne Concurrence 
fester saa megen M sie og Bekostning) er maaskee 
imod min Interesse, bsr jeg dog ikke tage Hensyn 
t i l  den, hvor det kommer an paa det almindelige 
Bedste, og jeg er tilstrakkelig erstattet ved den Fs- 
lelse, at have bidraget noget t i l  at fremme dette 
Diemed.
Om det meklenborgste S m -r  og dets mulige 
Indflydelse paa det holsteenske.
De preussiske Landmands tiltagende Industrie 
har for flere Aar siden havt t i l  Fslge, at det mek« 
lenborgske Sm srs Forsendelse t i l  Preussen er af« 
tagen; derimod er i de to sidste Aar sort en over­
ordentlig stor Mangde h e rtil, isar i  indevarelide 
A ar, hvor det ved den engang aabnede V e i t i l  
Engeland sinder god Afsatning. Siden har T il«  
fsrselen fra Meklenborg varet meget betydelig. 
Omendskjondt det meklenborgske Sm srs Q va lite t 
ikke kan lignes med det fine holsteenske, bliver det 
dog forsendt t i l  London af adskillige Handelshuse 
for flin t holsteensk, hvorved det holsteenske SmsrS
(3*)
gode Navn staaer Fare. De meklenborgske Land- 
meend antage meget gjerne enhver Forandring, 
man forcflaaer dem, ihenseende t i l  Foustagernc; 
disse ere tildeels smukt forfærdigede, og hvad der 
mangler i Barernes Q va lite t, erstatter Fousta. 
gernes Udseende og disses reelle Thara. Dog 
mangler det ikke paa Undtagelser, thi undertiden 
finder stort Bedragene Sted ved Tharas Angivelse. 
Der ere dem, som i  dette Aar erholdt Bestillinger 
af fiin t holsteensk Sm or i smaae Foustager, og 
som ikke kom i Forlegenhed, da her var et tilstroek- 
keligt Forraad af meklenborgsk S m o r, som blev 
sendt t i l  London for flin t holsteensk, hvorfor her 
og ingen folelig Mangel var paa holsteenske V a ­
rer. Saadan Fremgangsmaade kunde jeg natur­
lig v is  ikke folgc, og for at holde det holsteenske 
Sm or i  sin Credit, gav jeg ved Forsendelsen t i l  
Engeland det holsteenske og meklenborgske Sm or 
sårskilte Moerker med Brcendejern ; (en Forholds­
re g e l,  som jeg ansaae fornoden for min egen I n ­
teresse) og derved haaber jeg temmelig at have 
forebygget den Fare, der truede det holsteenske 
Sm srs gode Navn.
Om det holsteenske L§ndersm§r.
Productionen af denne S o rt er ved den for- 
sgede Qvcegbesatning blevet saa betydelig, at det 
nu allerede udgjor en vigtig Handelsgreen t i l  En­
geland, som endnu kan udvides. Desvcrrre sen-
!
des meget Bondersmor t i l  London for flin t Herre, 
gaardssmsr, men som kun er t i l  Skade for det 
sidste. Det var at snske at enhver af disse tvende 
Sorter maatte i Landet selv blive betegnet med 
paabrandte M arker, der kunde tilkjendegive B a ­
rernes Oprindelse.
(Dm det slesvigske Sm Fr.
I  dette Hertugdom gives der alle Slags, 
fra den fineste t i l  den ringeste Q valitet, som hver 
for sig kan udfores t i l  Engeland. For det ordi- 
naire Niber Bondersmor ind til det adle Schwan- 
sener Hcrregaardssmor er der i de sidste io  Aar 
aabnet Handels-Bei t i l  Engeland. Hvad det sine 
Sm or fra dette Hertugdomme angaaer, saadant 
som det leveres fra Herregaardene Schwansen og 
Danischwold, da er Qvaliteten at satte ved S i­
den af det holsteenske. Producenterne i hun Egn, 
isar paa Gaarden Schwansen, have strax fra Be­
gyndelsen af virket t i l  Jndforelsen af smaac Fou« 
stager, og navnlig de Herrer Berendsen t i l  Cas- 
mark, W ittrok t i l  Maasleben og Horst. Den 
stsrste Deel af det S m o r, som produceres i Her« 
tugdommet S lesvig , bestaaer af middel- og or« 
dinaire S orte r, hvilken Artikel jeg herefter v il 
omtale; im idlertid maa jeg endnu tilfo ie , at der 
fra  dette Hertugdom kunde udfores et langt storre 
Qvantum Sm or t i l  Engeland, saasnart der kunde 
blive indfort en Forandring med Foustagerne og 
den urigtige Thara.
Mm Manden, hvorpaa Smørret udskibes her. 
fra ril Engeland.
I  Aarene fra 1815 t i l  1322 blev det holsteen- 
fke Sm or afsendt t i l  London i Skibe, som vare 
ladede med alle S lags Kjobmandsgods, hvilket 
ofte var t i l  Skade for Commjtenterne, idet saa- 
danne Skibes Ladning dfte indeholdt Varer, som 
is«r paa en lang Reise let tog Varm e, saasom 
Eneboer, Korn og linnede Klude naar de vare 
vaade, hvorved Smorrets Q valite t led meget; 
hertil kom at Heden undertiden var saa stoerk, 
at det halve af Sm srret lob af Foustagerne. 
D a nu Moengden af det Sm or, som sendtes t i l  
London havde tiltaget betydeligt, toenkte man 
paa at forebygge Tab i nysnoevnte Anledning. 
2 i l  dette Liemed paatog et Handelshuus i Lon. 
don sig at bygge et eget S lags smaae hurligsei- 
lende Skibe, som allene fluide lades med Sm or. 
Der ere nu allerede 6 saadanne Skibe af 40 t i l  
S» Laster, som regelmassigen fortsatte Farten 
mellem London og dette Sted. Saaledes b li­
ver nu Sm srret sendt herfra t i l  Londonner 
Marked, paa samme hurtige og sikkre Maade 
som i mange Aar er fleet fra Harlingen. Med 
denne nye og for Holsteen saa gavnlige Ind re t­
ning med Sm ors Afsendelse, forbandt man og 
tillige den Hensigt, at faae denne Artikel desto 
friskere t i l  Marked, hvilken Hensigt dog ikke nu 
har varet ganske at opnaae, fordi saamange Pro-
ducentere i Holsteen holde paa deres Sommersmor 
ind til Hssien. med hvilke gamle Barer Engeloen, 
deren ikke er tjent om Esteraaret og Winteren- 
I  den sildige Aarstid forlanger han detProduct, 
som sidst -r tilvirket, han forlanger da kun ZEv- 
resmor. Det v il altid blive en vanskelig Sag 
at overbevise Landmcrndene i Holsteen om at det 
holsteenfle S m or kan kun ved Leverance af fr i.  
ske Barer i  passende Foustager ikke allcne blive 
agtet lige det hollandske, men maaskee endog fo­
retrukket det; at folgelig saadant maa vcrre af 
den v«sentligste Nytte for Holsteens Smor-Pro« 
ducenteres Almeen - Interesse. M an kan fra 
Producenternes Side ville bestride denne Svel­
nings Rigtighed ved at anfore. at man t il M»- 
chaelis Marked har solgt Sommersmor t i l  samme 
P riis  som Wvrcsmorret; i saa Fald fulgte dog 
a ltid  IEvrcsmorrek med i Kjobct. Det er ,nnd. 
lertid aldrig kommet t i l Scrlgernes Kundflab. 
hvad Erstatning jeg ofte har maattet give mine 
Commitentere paa Sommcrsmorret for sammes 
naturlige Mangel paa denne AarStid, saasom 
dets Smag af Troeet, at det var stimlet o.s.v. 
Erfaring lcrrer Smorhandlerne at vogte sig for 
Jndkjob af Sommersmor i Esteraaret naar saa- 
dant er bestemt t i l  Engeland, hvor kun friste 
Barer ere agtede, deels formedelst den hoie 
T o ld , og deels som Folge af konsumenternes 
Luner; de nodes t i l  at gaae yderst forsigtigt t il.
voerks med saadanne Varer, soerdeles i varme 
Sommere.
4)m Sm §rs Zlflklbning til Spanien.
M an har allerede i lang T id  forsendt S m sr 
t i l  Spanien; dog er det Q vantum , som er af- 
ftibet t i l  dette Land, saa lidet, at det ikke kan 
have nogen directe Indflydelse paa Prisen. M an 
kan antage, at der aarlig forsendes goo in d til 
2500Halvtsnder S m sr t i l  Spanien. De Hand­
lende, som gjore Jndkjsb for Spanien, vove ikke 
at kjsbe smaae Foustager forhi de frygte, at S pa. 
n.erne vilde foretroekke at forskrive saadanne iste- 
den for Halvtsnder, og da de ere underrettede 
af de hervcrrende Smsrhandlere om, at disse 
Foustager kuns sjelden kunne faaes, tragte de er 
heller derefter.
Thara af Smorfoustagerne bliver i Spanien 
beregnet procentviis, det er 20 pCt. af Fousta, 
gernes B ru ttovagt. Kjoberne af Halvtsnder 
have en lille Fordeel paa Thara fremfor dem, 
som sende Foustager af 4 Tondes Stsrrclse, for- 
dr en Halvtsnde af 150 Pd. Bcegt giver i Spa­
nien en Thara af 20 pCt., -attsaa zo Pd. 
Her er kun godtgjort en Thara a f ' 20 Pd.
eller 6Z pCt.
Tab ro Pd.,
Paa trediedeel Tonde derimod af n o  Pd.
t i l  20 pCt. er L h a r a .......................22 Pd.
Herpaa g o d tg jo re s ........................... .....  Pd.
Tab g Pd.,
eller 7 / r  pCt.
Den ringe Forskjel er strax fyldestgørende havet 
saasnart Kjoberne af Trediedeeltonder bliver t i l -  
staaet en Lhara af 15 P d ., som egentlige« er ret 
og billigt, fordi de tomme Foustagers B a g t sad- 
vanligen er fra 18 t i l  22 Pd. Hvad der, efter 
en saadan Forandring, endnu kunde vare t i l  Hin« 
der for Smors Afsendelse t i l  Spanien i Tredie- 
deelstsnder, bestaaer kun i den Overvindelse, at 
rive sig los fra gammel Sadvane.
<vm Sm-rforbruget i' Staderne Alton« og 
Hamborg.
Disse Staders Hovedforbrug bestaaer for 
storste Deel af middelmaadige og ordinaire Varer. 
Det forste S lags bliver indfort i  stor Mangde fra 
de narliggende Marskegne, saavelsom ogsaa ved 
Opkjobere af Bsndersmor, men det ordinaire ind« 
fores fra Jylland og de danske Der. A f flin t hol- 
steeysk Herregaardssmor bliver forholdsviis brugt 
overordentlig lidet i disse Byer, hvorfor man fra 
dem ikke kan vente nogen Stigen i Prisen paa det 
holsteenske S m sr, ligesom de iovrigt ikke kunne 
have nogen Jnflydelse derpaa.
Anmærkning.
N aar man nu kan antage, at det er Markeder 
i  London, som bestemmer Prisen paa vort S m o r 
(hv ilke t vel inaen kan om tv iv le , som er noget be- 
k jrndt med denne Gienstand) og at det holsteenfke 
E m o r er istand t i l  at harve sig t i l  en hoi Credir i  
h iin t Land ved dets n a tu rlig  gode Q v a lire t, ved 
den Forbedring, det endnu kan modtage, og ved 
dets Nedtagning i  passende Foustagcr, saa t il la ­
der jeg m ig a t tilfo ie  nogle O rd, om hvad der kan 
befordre dette foronskede M a a l.
O m  det holsteenfke Z e rreg aa rd -S m §rS  B e­
skaffenhed.
Om dets gode Egenskaber ta ler jeg ikke, 
men kun om dets M angler. M an  klager i  Lon­
don ofte over, at det ikke er aldeles frie  fo rM e lk - 
dele, og at der, naar man prsver det med S m or- 
fsgeren, viser sig Melkdele istedenfor S a ltla g e ; 
dog troer jeg ikke at dette er ofte T ilfa ld e t.  Mere 
grundet synes den K lage, at S m o rre t ofte er 
gjennemarbeidet mere end det burde, hvorved det 
taber sin Elasticitet, og antager et sidtet Udseende, 
hvilket kan ansees som en Hovedfeil. Ved storre 
Opmarksomhed kan denne M angel haves uden 
Vanskelighed.
V in tersm srre t, nedlagt i smaae Foustager, 
har i  indevarende Aar vundet et godt N avn i 
< Engeland ved de derhen ugentlig sendte Leveran-
rer, men dette S lags v il dog endnu en S tund 
staae tilbage for det hollandske Vintersmor. Om« 
endftjondt den Methode at farve Bintersmorret 
har hertillands gjort store Fremskridt i de sidste 
fem Aar, og mangen Landejendom leverer smukt 
farvede Barer, saa er der dog endnu i Almindelig, 
hed en a ltfor stor Forskjellighed i Farverne. Paa 
to Naboegaarde i Holsteen sinder man ogsaa to 
forskjellige Sorter Sm or, medens man i Holland 
holder meget over, at Bintersmorret har eensFar« 
ve, fordi man agter saadant i London og har sin 
Fordeel deraf. En Forholdsregel, som vel for« 
tjener at efterlignes. Paa nogle Gaarde bliver 
Sm srret farvet formeget, paa andre siet ikke. 
Begge Sorter ere uskikkede at sende t i l  Engeland; 
og af begge Extremer bor man foretrcrkke Mangel 
paa Farve. Paa nogle Steder sinder man ogsaa 
Sm orrct mere eller mindre plettet, hvilket enten 
maa tilskrives Farvestoffets mangelfulde Sam ­
menblanding med Sm srret, eller og hiints flette 
Beskaffenhed; i delte sidste maa man vel oftest 
soge Aarsagen t i l  Smorrets ueensartede Farve. 
A f dem, som levere Sm or t i l  m ig, har jeg ofte 
hort Klage over den Orlean eller Farve t i l  Sm or, 
som faaes i de smaaeKjobstceder; jeg har da sendt 
dem frisk Farve; dog er saadant besvoerligt og la­
der sig ofte ei udfore. God fr i f t  Orlean burde 
man have t i l  S a lg  i Staderne Oldenborg, Lut- 
kenborg, Neustadt, E u tin , Oldesloe, Segeberg,
P ls e n , Pretz, K ie l og Eckernfbrde, og de, som 
der forhandle denne V aresort, burde anskaffe sig 
den fris? ved hver V in te rs  Begyndelse; thi man 
kan antage, at den O rlean, som bliver tilovers 
i  smaae O vantite ter (hvori den ikke gjerne v i l  
bolde sig Sommeren over uden at tabe af sin Q va . 
l i te t ) ,  er bleven ubrugbar t i l  S m srfa rvn ing . 
S lige  fordo-rvede V arer trcrffer man undertiden; 
de ere stundom ganske fortorrede og blive dog 
brugte t i l  S m srs  Farvning. Saadan Vare fa t­
tes ei allene den nodvcndige Farvestof, men inde­
holder ogsaa D e le , som vanskelige« oplsses, som 
blive mere eller mindre synlige i det S m o r, som 
farves dermed og meddeler det et fle t Udseende. 
S u n d t, frisk og velconditioneret Orlean er at 
faae i  Hamborg hos Materialisterne de Herrer 
S chm id t, W alte rs og Conr. Warnccke, og i A l­
ton« hos H err I .  C. H . HSnel og flere; ogsaa 
jeg vilde gjerne paatage m ig , fra  T id  t i l  anden, 
a t forsyne Smaahandlcrne i  hine Byer med det 
fornodne friste Orlean. I  Henseende t i l  Farven 
i  Almindelighed y ttrc r man i  Engeland, at det 
holsteenste V in tersm or har ofte en a lt for rod 
F a rve , og at det var at onste, at Farven fa ld t i 
det G u le ; hvilken V irkn in g  en Tilsoetning a f en­
deel Curcomae (Gurgemeie) vilde frembringe. I  
forrige Aar erholdt jeg fra London en S m srfa rve , 
som jeg har sendt t i l  flere, fo r at anvendes t i l  
B intersm orret, men man har ikke brugt det, deels
fordi man ikke forstod Maaden at anvende det paa, 
dcels og fordi saadan Farve vilde blive meget for 
dyr; isvrig t er man paa saa gode Veie med at 
farve Vintersmor, at udenlandste Surrogater vel 
kunde undvcrres. Men Smorproducenten kan ei 
anvende Opmcrrksomhed nok paa denne Green af 
sin Oeconomie; thi hvad vilde der vel have ble­
vet af Vintersmorrets Priser (som nu ncrsten ere 
lige med Grcrssmorrets), om ei London skilte os 
ved dette Product, som stedse tiltager i Moengde; 
iscrr da dette S lags Sm or hverken sendes t i l  Spa­
nien eller nogen anden varm Himmelegn. Endnu 
kan bemcrrkes, at Engeloenderne kun tage V in le r­
smorret i  smaae Foustager; sendes det i halve 
Tondcr gjores en Forskjel i Prisen af 2 t i l  z Rbd.
Jeg kommer nu t i l  en Artike l, som har den 
stsrste Indflydelse paa Smorrets Q va lite t, nem­
lig  Saltet. Ncrst Smorrets Hensaltning i H a lv ­
tiender har Brugen af O ldesloer-Salt vcrret den 
anden Aarsag t i l  at det holsteenste Herregaards- 
smor ikke har vcrret agtet saa ho it, som det med­
rette burde. Dog er Anvendelsen af Luncborger- 
S a lt  bleven meget almindeligere, og man maa 
on fle , at det udelukkende maa blive brugt saavel 
i begge Hertugdommerne, som ogsaa i Jylland og 
paa de danste Der; thi hvor man endnu bruger 
grovt S a lt, der taberSmorret af sin desuden ikke 
sine Qvalitet, medens det luneborger S a lt forcrd- 
ler den. Kun faa Lande ere saa lykkelige at have
i  deres,'Nabolag et saa herlig t H jelpem iddel t i l  
S m srre ts  F orad ling . Andre S o rte r S a lt  have 
den V irk n in g , at give S m o rre t, som Engelan­
derne udtrykke sig, en fiffe t S m a g ; hvilken man 
medrette flye r mere, end o rd ina irt S m sr uden 
saadan Sm ag. Jeg maa derfor vogte mig for 
ikke at sende S m s r t i l  Engeland, som er saltet 
med O ldesloer-S a lt.
M m  de 8ouftager, som anvendes t i l  holsteenff 
S m § r, og den T ha ra , som gives samme.
Ved ar underrette mig om i hvad S lags  Fou- 
stager S m srre t byrde slaaes, anbefalede man mig 
tvende forffje llige S tsrre lser. E t S la g s  a f Form  
som de hollandske Foustager, der indeholde omtrent 
80 t i l  yc> Pd. S m sr. En anden S o r t, som man 
vilde give F o rtr inne t, maatte kun omtrent inde­
holde 60 t i l  65 Pd. S m s r. Denne sidste store 
F o rflje l i  V a g t fra  de sadvanlige store holsteen- 
fle  H alvtsnder a f 150 t i l  160 Pd., lod mig be, 
frygte Indsigelser af de holsteenfle Landmand 
mod saadanne smaae Foustager, og jeg befrygtede 
overhovedet, at de ikke lode sig indfore overa lt; 
desaarsag besluttede jeg at gjsre Forssg med stsr- 
re Foustager fra  circa 80 t i l  yo Pd. Netto. Jeg 
har allerede forhen om ta lt hvilke Herrer fsrst an- 
toge m it Forsiag, men H r. Kammerherre Neer« 
gaard og H r .  A. C. B rauer i  K ie l have ftor For­
tjeneste a f.a t have underststtet mig i  denne P la n .
Paa mange Steder brod man sig imidlertid ikke . 
om denne nye Foranstaltning; enten havde man 
etForraad liggende af Veed, som var for langt t i l  
smaae Foustager, eller man frygtede for, ved disse 
at tabe den soedvanljge Thara paa H alvtonerne . 
Denne Hindring kom jeg imsde ved at tilstaae En­
hver, som brugte smaae Foustager, 4 Pd. extra 
Godtgjsrelse paa Foustagen, og dette havde gode 
Folger. N u.b live r der vel paa mange Gaarde 
henflaget Sm or i disse smaae Foustager, men en 
noiere Bestemmelse for disses Boegt er hoist nod- 
vendig, og uden denne Gjenstands Regulering og 
Foustagernes Forfoerdigelse efter en bestemt Norm, 
opnaaes Hensigten kun h a lv t; den bliver meget 
mere forfejlet. For at vise Nsdvendigheden af 
saadan Forholdsregel, v il jeg anfore folgende: 
Erfaring har loert, at de for to Aar siden indfort« 
smaae Foustager gives en meget forskjellig Voegt; 
man har dem fra ro t i l  22 Pd. Den engelske 
Smorhandler v il ikke vide af den specificerede 
V a g t paa hvert Foustages Thara, som jo desuden 
ikke lader sig udfore i Handelen en gro«, men har 
foreflaaet mig en Norm, hvorefter jeg har at be­
regne de smaae Foustagcrs forfljellige Thara, og 
er saadant bestemt t i l  ry  Pd. pr. Foustage. V i l ­
de man ikke see det begyndte Voerk gaae tilbage, 
maatte man lempe sig, og det har jeg gjort, i det 
Haab, med Tiden at see et andet Princip indfort 
med Hensyn t i l  Foustagernes Thara, og jeg ven-
ter virkelige,, meget afben Indflydelse, Central- 
Administrationen kan have paa denne Hensigts 
Fremme; man tanke sig det Usikkre, som har Sted 
i  Tharas Forskjellighed (hoS en Artikel i et og 
samme Format) fra ro r i l  22 Pd., og hvilke Ulem­
per deraf opstaae, blandt hvilke den Omstændig­
hed vel er den ubehageligste, at jeg maa give ry  
Pd. Lhara paa en Foustage, som beregnes mig t i l  
10 Pd. og hvorfor jeg endnu har 4 Pd. at godt- 
gjore for Troeet, altsaa et Tab af rz Pd. paa hver 
Foustage, som veier roo Pd. B ru tto , solgelig et 
Lab af 15 pCt.
Omendskjsndt de Trediedeeltsnder have h id til 
bidraget t i l  at bringe Smorhandelen paa Enge­
land i god Gang, vilde det dog skaffe bedre Udsig­
ter naar man kunde beslutte sig t i l,  nu og da at 
henflaae Smorret i  smaae Foustager, som holde 
60 Pd. Netto. Modeller af begge S lags ere ofte 
sendte t i l  Landboere. — Det er vel her ikke paa 
urette Sted at omtale hvorledes Bsdkerhaandvcer- 
ket i det Holsteenske trcrnger t i l  betydelig Forbe­
dring; thi i nogle Egne gives der sande Fuskere i 
dette Haandvoerk. Engelcrnderen betaler gjcrne 
meget for et smukkere Udvortes; at give de hol­
steenske Smorfoustager et saadant, ftaaer i Bod- 
kerensHaand, og man maa derfor gribe Forholds­
regler t i l  at forbedre denne Gjenstand, der synes 
ringe, men er dog meget vigtig. — Det er her 
ikke uhrnsigtsmoessigt at oplyse hvorfor man i Lon-
don har saameget imod Halvtsnder. Det er 
Brug hoS Detailhandlerne i London at udtage 
Sm srret af Foustagerne i et heelt Stykke, at 
scrtte det t i l  Skue i Vinduerne ud t i l  Gaden, og 
deraf at stikke hvad der salges i Smaapartier. 
Nu er det ikke allene mange Steder T ilfa ld e t at 
Vindueskarmene ere for smaae t i l  derpaa at hen­
farne saa stor en Klump Sm or, som en holsteenjk 
Halvtonde kan indeholde, men en anden Ubeqvem- 
melighed, som endnu er varre, foraarsageS af de 
Troepinde, som drives igjennem Foustagen for at 
bcsaste Baandcne. og som troenge ind i SmorretS 
Masse; herved danner der sig, naar Sm srret 
udtages, dybe Huller og Furer paa detS Over­
flade, hvilket oergrer Engeloenderen, som i alle 
T ing seer paa et z iir lig t Udvortes; ved de smaae 
Foustager, hvori man bruger S o m , kan saadant 
forebygges.
Dm Thara paa de slesvigske SmFrfsustager.
Over det Ureelle i Thara paa Smsrfousta- 
gerne i dette Hertugdom (de sydlige Provindser 
undtagne) har der lange varet fort almindelig 
Klage; istedet for at blive bedre er det snarere 
bleven varre. Denne Daddel trasser i hoi Grad 
Smsrfoustagerne fra Angeln og Flensborgegnen. 
Fra Engeland har man sendt mig tilbage Bunde 
af Angelske Smsrtonder, som give et stort Beviis 
paa detBedragerie, der gaaer i Svang. Det An- 
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gelske S m or er, som en underordnet S o r t ,  af­
holdt i  Engeland, men dets Export derhen er 
meget vovelig formedelst den falske Thara, der 
allerede har kostet mig flere Tusinde, i det jeg en­
gang for alle indestaaer Engeloenderne for den rig­
tige Thara for ethvert S lags Smor, og maa give 
Godtgisrelse i  Tilfcelde af Deficit. Nu sindes 
undertiden deriblandt Halvtsnder, som med falsk 
Trcre bringes t i l  en Boegt af z6 P d ., medens 
Kioberen maa lade sig noie med 20 Pd. Bed For­
sendelsen af dette Sm or t i l  Engeland er Tabet 
dobbelt fo le lig t, da Tolden, z si. pr. P d ., ogsaa 
maa boeres for Overvoegten af det Troe, som er 
over den scrdvanlige Thara.
Om de slesvigske Smorfoustager er endnu at 
bemoerke: at Afsoetningen af det slesvigske Sm or 
t i l  Engeland vilde her voere meget betydelig, naar 
man istedenfor Halvtsnder kun henslog det i Fjer, 
dinger af 70 Pd. B rutto . Mange gode Ordres 
for slesvigsk Smor kunne ofte ikke udfores af 
Mangel paa Fjerdinger. Jeg tor heller ikke lade 
ubemcrrket, at da den storste Deel af Sm or fra 
Hertugdommet Slesvig bestaaer af middel og or- 
d ina irt, ansees saadant ogsaa for underordnede 
Sorter i London, saa at det staaer lige med nogle 
Sorter irlandsk S m o r, som allene blive slagne i 
Fjerdinger, og saaledes tjene disse Foustager t i l  
Handel i det Indre afLandet; det slesvigske Sm or 
vilde ligeledes voere tjenligt h e rtil, naar det kun
var henflaaet i Fjerdinger; derfor kan jeg saa me 
get mere efter min Erfaring anbefale Indførelsen 
af Fjerdinger i Hertugdommet Slesvig.
Bed Besvarelsen af det opkastede Sporgsmaal 
har jeg blot stroebt at vise den gode Gang af den 
holsteenske Smorhandel paa Engeland, fordi den 
er at betragte som en Hovedkilde, ved hvilken de 
herlige Meierier i Hertugdommerne Holsteen og 
Slesvig kunne hcrves endnu mere. Den Omstcrn- 
dighrd at en betydelig Deel af denne Handel gaaer 
igjennem mine Hcrnder, gjbr os Udforelsen mu. 
l ig ,  uden at vi behove fremmed H je lp , og det 
blev mig let at angive de M id le r, som nodvendi- 
gen maa anvendes for at naae det Resultat, Cen­
tral-Administrationen har havt for Die ved at op­
kaste Sporgsmaalet. Naar det af de hist og her 
i denne Fremstilling brugte Udtryk kunde synes, 
som om jeg sogte en Fortjeneste i ,  at have virket 
tilBedste for den holsteenske Smorhandel, da havs 
Y ltringer af den A rt indsneget sig ganske imod 
min Hensigt, og saadanne Formodninger ville 
strax ophore, naar man betcrnker, at det er kuns 
Kjobmands.Jnteresse, der har fremskyndet mine 
Brstrcrbelser. Naar man af Central-Administra­
tionens Medvirkning tor vente, at de i forcstaaende 
Afhandling omtalteMangler blive afhjulpne,naar 
de gjorte Forflag blive almindeligen udforte, tor 
jeg tillids fu ld t yttre den Forsikkring, at det dob­
belte Qvantum af det S m o r, som i Aaret 1824
«r u d fs rt fra  Hertugdsmmerne Holstecn og S le s ­
v ig , v i l  i  saa Fald sinde v illig  Afsoetning t i l  En. 
geland, og Godsejeren v i l  som Folge deraf kunne 
forsge sin Qvcrgbesoetning, hvor saadant kan skee.
Jeg har grebet Pennen fo r at besvare fore. 
staaende Spsrgsm aal efter bedste Evne, endskjondt 
jeg har skrevet imod m in egen Interesse. T h i 
skulde de foreslaaede Forbedringer blive alminde­
lige , v i l  der fremstaae en Mcrngde Concurrcnter i  
Smorhandelen paa Engeland, den jeg naesten alene 
har havt M onopol paa; da nu just en saadan ind- 
troedende Concurrence v i l  voere t i l  stor N ytte  for 
Landet, kan man ogsaa efter enhver Handels na­
tu rlige  Gang antage, at m in Sm srhandel paa 
Engeland v i l  lide noget Afbrcrk, men derfor skal 
det H e ld , min narvcrrende Bestroebelse maa ha­
ve, vcere mig den skjsnneste Erstatning.
Hamborg, den z i Lugust rgsz.
